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Однією з найбільш густозаселених африканських країн є Нігерія – моя 
Батьківщина. Це восьма за чисельністю мешканців країна світу. Нігерія може 
похвалитися багатоетнічністю суспільства, адже у країні проживає понад 250 етнічних 
груп. Нація дуже багата культурною різноманітністю. А нігерійські мови демонструють 
вплив різних культур і етносів. 
Основними мовами в Нігерії є хауса, йоруба, ігбо. Найбільш популярні місцеві 
мови: йоруба, едо, ігбо, хауса, фулані, тів, канурі та ібібіо. Зокрема, на півночі  
нігерійці спілкуються за допомогою канурі, тів і хауса, а у південній частині країни 
використовують ігбо, едо, йоруба та ібібіо.  
Загалом у Нігерії існує 521 мова. Дев‘ять з них – це так звані мертві мови, ще дві 
мови можуть незабаром перестати існувати, бо ними вже ніхто не розмовляє. Інші 510 
мов використовують для спілкування представники різних племен і груп. Офіційною 
мовою Нігерії є англійська мова, однак більше 50% жителів країни навіть не знають 
про це. 
У країні проживає понад 250 етнічних громад з різними мовами і ритуалами. 
Найбільшими етнічними громадами є йоруба, фульбе-хауса та ігбо, що представляють 
68% населення країни. У той же час, іджо, едо, ібібіо, канурі, тів та ебіра-нюпе 
складають 27%, інші меншини становлять решту 5%. 
Нігерійські мови поділяються на дві групи: нігеро-конголезькі мови 
(фулфулде, іджоід, ефік, тула-ваджа, ква, тівойд) і афро-азійські (чадік, берберські та 
семітські мови). 
Найбільш поширеною у країні є мова хауса. Нею спілкуються здебільшого  
мусульмани. Значна частина населення Нігерії розмовляє ламаною англійською. Це 
здебільшого мешканці міст Сапеле, Воррі, Агенбоде, Порт-Харкорт, Бенін-Сіті та Еву. 
На жаль, деякі нігерійські племена вимерли. Це аджава, баса-гумна, голма, 
айокаве, кпеті, мава, куба, тешенева та інші. Зникли і мови, якими вони розмовляли. 
Нігерійська культура така ж багатонаціональна, як і люди в Нігерії. Народ моєї 
країни все ще плекає свої традиційні мови, свою музику, танці та літературу. Культура 
Нігерії характеризується багатогранністю, оскільки формується під впливом кількох 
етнічних культур.  
Найбільш поширеними видами мистецтва є різьба по слоновій кістці та по 
дереву, ткацтво, плетіння з трав, гончарство. 
 Особливою ознакою нігерійської культури є шанобливе ставлення до 
приїжджих.  Гостинність нігерійців становить традицію. Ось чому новоприбулі не 
повинні говорити спасибі, коли господарі країни пропонують їм їжу.  
Нігерія є країною з різноманітною культурною спадщиною. Нігерійська нація є 
унікальною у своєму роді, оскільки уособлює єдність у різноманітті. 
 
 
 
